ส่งเสริมการปลูกถั่วหรั่ง (ถั่วปันหยี) เพื่อเพิ่มรายได้ในอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง by วินัย, ขวัญแก้ว
รายงานผลการดําเนนิงาน 
เร่ือง 






















การนําเสนอผลงาน เร่ือง สงเสริมการปลูกถ่ัวหร่ัง (ถ่ัวปนหย)ี เพื่อเพิ่มรายได ใน
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นี้ เปนการนาํเสนอผลงานจากการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ของ
นายวินัย ขวัญแกว ตําแหนง เกษตรอําเภอตะโหมด  สํานกังานเกษตรอาํเภอตะโหมด จังหวดัพัทลุง 
ซ่ึงไดสงเสริมการปลูกถ่ัวหร่ังในพื้นที่ บนพื้นฐานการศึกษาขอมูล เร่ืองถ่ัวหร่ังและขอมลูสภาพ
การเกษตรของอําเภอตะโหมด และประสานความรวมมอืกับเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร ศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพื้นที่ ดําเนินการ
จนประสบความสําเร็จ 
การจัดทําเอกสารเลมนี้ ไดนําเสนอ ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ชในการ
ดําเนินงาน สาระและขั้นตอนการดําเนินงาน ความยุงยากในการดําเนนิงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน  
ผลสําเร็จของงาน การนําไปใชประโยชน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการนี้ ขอขอบคุณ
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ชื่อผลงาน สงเสริมการปลูกถั่วหรั่ง (ถั่วปนหยี) เพื่อเพิ่มรายไดในอาํเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ 
 การสงเสริมการปลูกถ่ัวหร่ัง (ถ่ัวปนหยี) เพือ่เพิ่มรายได ในอําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  
เปนการดําเนนิการโดยมีความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตถ่ัวหร่ัง สถิติขอมูลการเกษตรของ    
อําเภอตะโหมด แลวนํามาประเมินเปนแนวคิดในการสงเสริมและพัฒนา ดังนี้    
กรมวิชาการเกษตร (2553) ระบุวา ถ่ัวหร่ัง ช่ือวิทยาศาสตร : Voandzeia subterranea, Vigna 
subterranean ช่ือสามัญ : Bambarra G roundnut 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ถ่ัวหร่ังเปนพืชตระกูลถ่ัวลมลุก มีระบบรากแกว ประกอบดวยลําตน 2 ชนิด คือ แบบตั้งตรง 
และเลื้อยขนานไปกับพื้นดินบนขอของลําตนเลื้อยเปนที่เกิดของใบ รากวิสามัญ รวมทั้งดอก และ
ฝกถ่ัวหร่ัง ใบเปนใบประกอบ ดอกเกิดตามมุมโคน กานใบสีเหลือง ฝกและเมล็ดเกิดบริเวณที่เคยเปน
ที่อยูของดอก มีรูปรางกลมรีเล็กนอย เปลือกผลชั้นนอกเชื่อมติดกับชั้นกลาง  สวนเปลือกชั้นในแยก
ออกตางหาก เมล็ดภายในมีหลายสี ขึ้นอยูกับพันธุ เชน ครีม น้ําตาล แดง มวง ดํา หรือ แดงลาย ขนาด
เมล็ด 1.0 x 0.8 ซม. ความหนาและเหนียวของเปลือกหุมเมล็ด (seed coat) ขึ้นอยูกับพันธุเชนกัน  
แหลงปลูกท่ีเหมาะสม 
สามารถปลูกไดในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต เชน สงขลา นราธิวาส ยะลา กระบ่ี ตรัง 
พัทลุง ปตตานี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช  สภาพพื้นที่ ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลเล็กนอยถึง
ความสูง 1,520 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ลักษณะดินดอนที่มีการระบายน้ําและระบายอากาศในดินดี 
ในพื้นที่ดอน เชนดินทราย ทรายรวน ดินรวนปนทราย ถ่ัวหร่ังเปนพืชทนดินกรด ไมทนดินดางและ
ดินเค็มในระดับ pH 5.0- 6.5 เปนระดับที่เหมาะสม สามารถปลูกไดในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา ไม
มีเชื้อโรคสะสมในดินสภาพภูมิอากาศ เปนพืชที่ตองการอุณหภูมิสูง โดยอุณหภูมิเฉลี่ย กลางวัน-
กลางคืน ประมาณ 20-28 องศาเซลเซียส ควรมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 600-750 มิลลิเมตร และจะให
ผลผลิตสูงขึ้นถามีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 900-1,200 มิลลิเมตร  แหลงน้ํา ถ่ัวหร่ังตองการน้ําในชวงระยะ
เร่ิมปลูกจนถึงระยะออกดอก หากมีปริมาณฝนตกอยางสม่ําเสมอในชวงดังกลาวจะทําใหมีการ
เจริญเติบโตดี และใหผลผลิตสูงขึ้นมาก การปลูกสวนใหญอาศัยน้ําฝนท่ีตกตามฤดูกาล จึงไม









จะใชเวลา 60-70 วัน พัฒนาไปเปนฝกและ เมล็ดที่สมบูรณ พันธุที่นยิมปลูกมี 2 พันธุ  
 พันธุสงขลา 1  อายุเก็บเกี่ยวส้ัน 110 - 120 วันระยะดอกเริ่มบานเมื่ออายุประมาณ 38 วันการ
ติดฝกแนนเปนกระจกุ เนื่องจากทรงตนคอนขางเปนกระจุก ใหผลผลิตฝกสดเฉลี่ย 462 กก./ไร และ
ผลผลิตฝกแหงเฉลี่ย 161 กก./ไร ขนาดเมลด็โต ใน100 เมล็ดมีน้ําหนกั 48.3 กรัม เมล็ดภายในสีแดง 
เปนที่นิยมของผูบริโภค คอนขางมีความทนทานตอโรคใบไหม ขึ้นอยูกบัสภาพพื้นที ่
พันธุพื้นเมือง อายุเก็บเกี่ยวยาวกวา 150 - 180 วัน ระยะดอกแรกเริ่มบาน เมื่ออายุประมาณ 52 
วัน ติดฝกโปรง เนื่องจากขอหางและทรงตนแผกวาง ใหผลผลิตฝกสดเฉลี่ย 401 กก./ไร และผลผลิต




2. มีการเจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดนิฟาอากาศ  
3. ทนทานตอโรคและแมลง 
การวางแผนการผลิต 
ถ่ัวหร่ังเปนพืชลมลุกที่มีอายุคอนขางยาว วางแผนการผลิตขึ้นอยูกับชนดิพันธุ  
พันธุพื้นเมือง (150-180 วัน) และพันธุสงขลา 1 ( 110-120 วัน) ถาอาศัยน้ําฝนอยางเดียวสามารถปลูก
ไดปละ 1 คร้ัง เร่ิมฤดูกาล ปลูกในเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนสิงหาคม ซ่ึงจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตใน 
เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ ผลผลิตที่ไดในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะไดราคา
คอนขางสูง(18 -22 บาทตอกิโลกรัม) เพราะมีความตองการสูงขณะผลผลิตยังมีออกมานอย หลังจาก
นั้น ผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสูตลาดมากขึ้นทําใหราคาเริ่มลดลง จนถึงต่ําสุด 8 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึง
ปกติราคาโดยเฉลี่ย 10-12 บาท ตอ กิโลกรัม โดยท่ัวไปถั่วหร่ังพันธุสงขลา 1 มีราคาสูงกวาพันธุ
พื้นเมือง กิโลกรัมละ 1-2 บาท ที่ตลาดหัวอิฐเปนแหลงตลาดใหญ พอคารวบรวมผลผลิตจะรับซื้อ 
ถ่ัวหร่ังจากพอคารายยอยในทองถ่ินจังหวัด ใกลเคียงรอยละ 95 ที่เหลือรอยละ 5 รวบรวมจากแหลงอืน่ 
การกําหนดราคาผลผลิต  
พอคารวบรวมที่ตลาดหัวอิฐเปนผูกําหนด โดยพิจารณาจากปริมาณผลผลิตที่มีอยูในตลาด
และปริมาณความตองการของตลาดเปนเกณฑ นอกนั้น พิจารณาจากคุณภาพของสินคา (ความแก 




 1.พอคารายยอย จะรับซื้อถ่ัวหร่ังจากเกษตรกรในราคาเฉลี่ย 10 บาทตอกิโลกรัม และจําหนาย 
12 บาทตอกิโลกรัม (ขายปลีก) และ 11.50 บาท (ขายสง) 
2.พอคาขายปลีก จะนําถ่ัวหร่ังไปตมสุก และจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรง ราคากระปองละ 
10 บาท หรือ 40 บาทตอกิโลกรัม 
การปลูก 




2.การเตรียมดิน พื้นที่รวนซุยอยูแลว ไมจําเปนตองมีการไถเตรียมดิน เมื่อเอาวัชพืชและเศษ
วัสดุออกจากแปลงแลว สามารถใชจอบสับ เปนหลุมแลวหยอดเมล็ดปลูกไดทันที พื้นที่ที่มีวัชพืชมาก
หรือดินมีความแนนทึบมาก ควรไถเพื่อกําจัดวัชพืชและปรับสภาพดินใหรวนซุยกอน เพื่อใหเหมาะ
กับการงอกของเมล็ด แลวตามดวยการพรวน หรือไถ 2 คร้ัง หรือไถครั้งเดียว แลวใชจอบแตงเกลี่ย 
แปลง แลวแตความเหมาะสมใน การปฏิบัติ 
 3.วิธีการปลูกและระยะปลูก ในพื้นที่ 1 ไร จะใชเมล็ดพนัธุ ที่กะเทาะเปลอืกแลว 4-5 กโิลกรัม 
หรือเมล็ดทั้งเปลือก 7 กิโลกรัม ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 60 x 60 ซม. จํานวน 2 ตนตอหลุม ปลูกโดย
ใชเสียมเปดหลุมหรือไมกระทุง เปนหลุมแลวหยอดเมลด็ 2-3 เมล็ดสลับกันแลวปดหลุม ถามีความชื้น
เพียงพอเมล็ดถ่ัวหร่ังจะงอก ภายใน 8-10 วัน 
 4.การดูแลรักษา การใสปุย หลังจากงอก 21 วัน ฉีดสารควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช 
อะลาคลอร หรือเมทาลาคลอร อัตรา 160-320 กรัม สารออกฤทธิ์ตอไร แลวใส ปุยเคมีสูตร 12-24-12 
หรือ 15-15-15 กิโลกรัมตอไร ขึ้นอยูกับ ความอุดมสมบรูณของดิน โดยหวานแถวแลวพูนโคนกลบปุย
เขาหา ตนถ่ัวหร่ังทั้งสองขางเปนแถวยาว ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของดินสูงอยูแลว ไม
จําเปนตองใสปุย แตควรพูนโคน เพราะชวยใหมกีารติดฝกมากขึ้นและสะดวกเมื่อเกบ็เกี่ยว 
แมลงและการปองกันกําจดั 
1.เพลี้ยออน พบอยูเสมอในแปลงปลูกถ่ัวหร่ัง เขาทําลายพืชโดยดดูกิน น้ําเล้ียงจากตนพืช
บริเวณโคนใบ กานใบ และลําตน ทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในตนเล็กๆ จะมีความ
รุนแรงกวาตนโต นอกจากนีแ้มลงชนิดนี ้ยงัเปนพาหนะนําเชื้อไวรัสใหเกิดกับตนถ่ัวหร่ังใหฉีดพน




2.หนู พบมากในแปลงปลูกที่มีวัชพืชหนาแนน ซ่ึงหนูจะขุดดนิกินฝกตั้งแต ระยะฝกออน
จนถึงระยะเกบ็เกี่ยว ควรปองกันกําจัดวัชพชืบริเวณแปลงปลูกและพื้นทีใ่กลเคียง เพื่อไมใหเปนที่
อาศัยของหนู หรือใชกรงดกัหรือกับดักรวมกับการใชเหยื่อพิษ เชน ชิงคฟอสไฟต (80 % ชนิดผง)  
3.วัชพืช   
1) วัชพืชใบแคบอยางเดยีว ใชสาร fluazifop-butyl (ช่ือการคา :วันไซด) อัตรา 36 
กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร ควรฉีดเมื่อวัชพืชมีขนาดเล็ก แตระยะพืชที่โตทนตอสารชนิดนี ้
              2) วัชพืชใบแคบและกวางปนกนั ใชสาร haloxyfop-methyl (ช่ือการคา : กาแล็น) 
อัตรา 30 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร ในดนิทรายที่มีวัชพืชรบกวนนอย ควรใชแรงงานคนกําจัด 
 4.โรคใบไหม  เปนเชื้อราเกิดจากเชื้อ Rhizoetonia solani เปนเชื้อที่อาศัยอยูในดิน เมื่อระบาด
จะทําใหเกดิความเสียหายรุนแรงมากแกตนถ่ัวหร่ัง สวนใหญพบวา การระบาดของโรคเริ่มในระยะ
ออกดอกเปนตนไป จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในระยะ ฝกเริ่มแก อาจทําความเสียหายมากถึง 90-100% จงึ
ไมควรปลูกถ่ัวหร่ังซ้ํา ในพืน้ที่ที่เคยมีการระบาดรุนแรงมากอนเพราะ เชื้อชนิดนี้อาศยัอยูในดิน 
ตลอดเวลา ถาปลูกซ้ําหลายๆ คร้ังในพื้นทีเ่ดิม ทําใหเกดิการสะสมโรค จึงมีการระบาดรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ สารเคมีบางชนิดอาจชวยลดความรุนแรงของโรคไดในบางครั้ง เชน prodione(ช่ือการคา : 
รอฟรัล) โดยฉีดพนทุก 10 ถึง 14 วัน แตเชือ้โรคอาจ ดื้อสารภายหลัง อยางไรก็ตามธาตุอาหารในดินก็
มีนัยสําคัญอยางยิ่ง ตอการเกิดโรคในระยะออกดอกของถั่วหร่ังเพราะเปนระยะที่พืชตองการ ธาตุ
อาหารมากที่สุดระยะหนึ่งจึงทําใหพืชเกิดความออนแอตอการเขาทําลาย ของเชื้อโรค  
5.โรคใบจุด เปนเชื้อราเกิดจากเชื้อ Corynespora cassicola , Cercospora canesuens, 
Colletotrichum truncatum และ C. gloeosporoides มีความรุนแรงนอยกวาโรคใบไหม  
6.โรคจากเชื้อไวรัส  เกิดจากเชื้อไวรัส By MV PWV PMV SMV และ CMV เขาทําลายทําให
เกิดอาการตนเตี้ยแคระเปนกระจุกติดดิน กานใบและลําตนสั้น ใบหงิกงอขรุขระ หยาบยนเปนคลื่น ใบ
ดางประ เนื้อใบปุมบิดเบี้ยว ตนที่ถูกทําลายตั้งแตเล็กจะไมสามารถใหผลผลิตไดเลย เชื้อไวรัสพวกนี้มี
พืชอาศัยหลายชนิด เชน ถ่ัวเหลือง งา ถ่ัวลิสง พริก สาบแรงสาบกา ผักแครด หญาไมกวาด สาบเสือ 
ทองงู จึงมีความ จําเปนอยางยิ่งในการกําจัดวัชพืชเหลานี้ในบริเวณใกลเคียงเสียหาย เพื่อทําลายแหลง
อาศัยของโรค ควบคูไปกับการควบคุมแมลงพาหะ เชน เพล้ียออน และแมลงหวี่ขาว ไมใหเกิดระบาด 
7.ไสเดือนฝอย Meloidogyne javanica   เปนไสเดือนฝอยท่ีมีพืชอาหารกวางมากที่สุดชนิด
หนึ่ง เขาทําลายพืชทําให เกิดการปุมปมที่ผิวฝกและเกิดรากปม วิธีการปองกันไมใหเกิดการระบาด
ควรปลูกพืชหมุนเวียนโดยมีดาวเรือง สลับรวมอยูในระบบการปลูกพืชดวย และจากผลการทดลอง
พบวาการปลอยดินทิ้งไวระยะหนึ่งอาจชวยลดปริมาณไขและตัวออนของไสเดือนฝอยลงบาง หลังจาก





1. พิจารณาไดจากอายุเก็บเกีย่วของทั้ง 2 พันธุ รวมกับการสุมถอนขึ้นมาดู 
2. พันธุสงขลา 1 ระยะเก็บเกีย่ว 110-120 วนัหลังปลูก 
3. พันธุพื้นเมอืง ระยะเก็บเกี่ยว 140-180 วัน 
4. การผลิตเพื่อใชเปนเมล็ดพันธุ ควรปลอยใหเมล็ดแกจดัเพิ่มขึ้นอีก 10-15 วัน 
5. หากถั่วหร่ังแสดงอาการทรุดโทรมเนื่องจากเปนโรคทางใบ ก็สามารถ ใชเปน 
    ตัวกําหนดในการเก็บเกี่ยวได 
วิธีการเก็บเกี่ยว   
ใชมือถอนตนขึ้นมา ถาเปนดินคอนขางเหนียวการถอนฝกจะขาดติดอยูในดิน มากกวาในดิน
รวนซุย จึงเปลืองแรงงานและเวลามาก ฝกที่ติดอยูในดิน สามารถคุยดินที่มีฝกขาดติดอยูมารอนใน
ตะแกรง หรือภาชนะที่มีรูเล็ก กวาถ่ัวหร่ังเล็กนอย เขยาใหดินรวงออกไปก็จะไดถ่ัวหร่ังทั้งหมด การ
ปลิดฝกที่ติดอยูกับตนที่ถอนขึ้นมาแลว โดยใชมือลูบเบาๆ ฝกถ่ัวหร่ังก็จะหลุดออกมาโดยงาย 
การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 
1.ใชทําเมล็ดพันธุ เมล็ดถ่ัวหร่ังควรมีความชื้นประมาณ 10-11 เปอรเซ็นต สามารถเก็บไวใน
ภาชนะบรรจุถายเทอากาศไดในสภาพหองปกติ เก็บไดนาน 1 ป โดยความงอกไมลดลง ถาหากเก็บไว
ในตองปรับอากาศอุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 65 เปอรเซ็นต สามารถเก็บ
ไดนาน 6 ป  เมื่อนํามาตรวจสอบความงอกพบวา มีความงอกเกินกวา 90 เปอรเซ็นต เมล็ดถ่ัวหร่ังสด 
100 กิโลกรัม เมื่อแหงดีแลวจะเหลือน้ําหนักประมาณ 30 กิโลกรัม และเมื่อกะเทาะเปลือกออกจะเหลอื
น้ําหนักเมล็ดประมาณ 20-21 กิโลกรัม   
การลดความชื้น เกษตรกรใชวิธีการผึ่งลมสลับผ่ึงแดดใชเวลา ประมาณ 12-20 วัน จนเมล็ด
ถ่ัวหร่ังแหงพอสําหรับเก็บไวทําพันธุ แตเมล็ดจะไมคอยแข็งแรง และมีความงอกต่ํา สวนวิธีการลด
ความชื้นดวยลมรอนอุณหภูมิไมเกิน 40 องศาเซลเซียส จะไมกระทบตอความงอกและความแข็งแรง
ของเมล็ด 
2.การแปรรูป การนําไปบริโภค สามารถใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ คือ  
1) ถ่ัวหร่ังตม เปนการตมใสเกลือสําหรับกินเลน เชนเดียวกับถ่ัวลิสง ซ่ึงสวนใหญมัก
นิยมบริโภคแบบนี้  
2) ถ่ัวหร่ังฝกออน มีรสชาติหวานและกรอบใชเปนผักในผดัตางๆได  
3) เมล็ดแหง ใชบดทําแปงเพือ่ประกอบอาหารตามตองการ  
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4) เมล็ดสดหรอืแหงตมสุกแกะเปลือก ใชใสอาหารคาวซึ่งปกติใชเมล็ดถ่ัวลิสง หรือ
ใชทําไสขนม 
3.การแปรรูปอุตสาหกรรม ในลักษณะถั่วหร่ังตมน้ําเกลือบรรจุกระปอง สําหรับใชในการ
ประกอบอาหาร เชนเดียวกับถ่ัวลันเตา หรือสวนประกอบในอาหารกนิเลนหรืออาหารเพื่อ สุขภาพ 
 ไพโรจน สุวรรณจินดา (2552)  กลาววา การปลูกพืชในสวนยางพารา โดยระบวุา 
กรมวิชาการเกษตรไดเรงถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชอายุส้ัน ในสวนยางพาราใหมในพื้นที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต คือ สงขลา สตูล นราธิวาส ปตตานี และยะลา เนื่องจากตนยางพาราที่ปลูกใหม
จะตองใชเวลาประมาณ 4-5 ปจึงจะกรีดน้ํายางได เกษตรกรจําเปนจะตองมีรายไดจากพืชชนิดอื่นที่
ปลูกเสริมทดแทน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา มีพืช 4 ชนิด คือ สับปะรด ถ่ัวลิสง ถ่ัวหร่ัง และขาวโพด
หวานลูกผสม   กรณีถ่ัวหร่ังซึ่งเปนพืชพื้นเมืองที่นิยมบริโภคในภาคใต กรมวิชาการเกษตรมีถ่ัวหร่ัง
พันธุดี คือพันธุสงขลา1 ที่จะนําไปสงเสริมใหเกษตรกรปลูก จะใหผลผลิตสูง 600 กิโลกรัมตอไร อายุ
การเก็บเกี่ยวเพียง 120 วัน และกําลังปรับปรุงพันธุใหมีอายุเก็บเกี่ยวเหลือเพียง 85 วัน ซ่ึงจะทําให
เกษตรกรปลูกไดปละ 3-4 คร้ัง จําหนายไดในราคา 14-15 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรจะมีรายไดไม
นอยกวา 8,400 บาทตอไรตอคร้ัง  
  ดวงจันทร เกรียงสุวรรณ (2541) กลาววา “ ถ่ัวหร่ัง" มีถ่ินกําเนิดอยูในทวีป แอฟริกา
บริเวณหมูเกาะมาดาคาสการและไดแพรกระจายพันธุไปยังทวีปอเมริกาใต และทวีปเอเชีย และผาน
เขาสูชายแดนไทยภาคใตประมาณป พ.ศ. 2474 ซ่ึงตอมาไดกระจายไปยังจังหวัดตาง ๆ ในภาคใต และ
มีช่ือเรียกแตกตางกัน เชน จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส เรียกถ่ัวหร่ังวา "กาแลโป" จังหวัดสงขลา 
ถ่ัวไทร ถ่ัวโบ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เรียก "ถ่ัวปนหยี"  จังหวัดพัทลุง สุราษฎรธานี และ
นครศรีธรรมราช เรียกวา ถ่ัวเม็ดเดียว หรือ ถ่ัวหร่ัง   
ถ่ัวหร่ัง เปนพืชที่นิยมปลูกแซมในสวนยางพารา สวนมะพราว และสวนไมผล  เปน
พืชที่ปลูกงาย เจริญเติบโตไดในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา เชนดินรวนปนทราย เปนพืชที่ทน
แลงไดดี ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 500-600 กิโลกรัมตอไร พันธุที่นิยมปลูก คือ พันธุพื้นเมือง และขาย
เปนฝกสดในตลาดทองถ่ิน ลักษณะของการติดฝกจะติดเปนกระจุกบริเวณโคนตน และงายตอการเก็บ
เกี่ยว นอกจากนี้ก็มีพันธุหาดใหญ 1 ซ่ึงเปนพันธุสงเสริม เพราะสามารถเก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุเพียง
ประมาณ 110-120 วัน ในขณะที่พันธุพื้นเมืองจะเก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ 140-170 วัน นอกจากนั้นยัง
ทนทานตอโรคและใหผลผลิตสูงกวาอีกดวย ในการเตรียมดินปลูก ตองมีการไถพรวนดินใหมีความ
รวนซุย แลวใชจอบทําหลุมตื้น ๆ (อาจจะใชไมกระทุงดินใหเปนหลุม หรือที่เกษตรกรเรียกวา แทง
สัก) จากนั้นจึงหยอดเมล็ดแลวกลบดิน สําหรับระยะปลูกที่เหมาะสม คือ 60 X60 ซม.โดยปลูก 2  ตน
ตอหลุมในกรณีที่ปลูกแซมยางพารา ควรจะปลูกในระหวางแถวยางที่มีอายุไมเกิน3 ป และปลูกใหหาง
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จากโคนตนยางพาราอยางนอย 1 เมตร เมื่อหยอดเมล็ดแลว ประมาณ 20 วัน เมล็ดจะงอก ในชวงนี้ให
ใสปุยสูตร 12-14-12 หรือปุยสูตรเสมอ 15-15-15 ในอัตรา 30-50 กก. ตอไร 
การเก็บเกีย่วทาํไดงายมาก เพราะถั่วหร่ังจะแทงเข็มแลวติดฝกในผวิดนิตื้น ๆ เทานัน้ 
ดังนั้นหากปลกูในบริเวณทีม่ีดินรวนซยุ ใหใชมือรวบตนทั้งกอแลวดงึถอนขึ้นมา ตนจะถูกถอนขึน้มา
โดยมีฝกถ่ัวตดิขึ้นมาเกือบทัง้หมด สําหรับฝกสวนที่เหลือขาดอยูในดนิ เพียงใชเครือ่งมือเขี่ยที่บริเวณ
ผิดดินฝกถ่ัวกจ็ะติดขึน้มาเกบ็เกี่ยวไดหมด ฝกที่ติดอยูกับขั้วใชมือดึงเบา ๆ ก็จะหลุดออกมา 
คุณสมบัติที่ดี คือ เปนพืชที่ปลูกงาย ทนทานตอสภาพดินปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ
ต่ํา  หรือไมมีความอุดมสมบูรณ เชน ดินทรายจัด นอกจากนี้ ยังสามารถนํามาปรับปรุงเปนอาหารได
หลากหลายทั้งอาหารคาว หวาน หรืออาหารวางรับประทานเลน และยังมีแนวโนมที่จะสามารถ
ปรับปรุงเปนสูตรอาหารตาง ๆ ได  และยังมีคุณสมบัติที่ดีอีกประการหนึ่ง คือ เปนพืชตระกูลถ่ัว จึง
สามารถที่จะบํารุงปรับปรุงคุณภาพดินไดดวย  จากคุณสมบัติที่ดีดังกลาว ในอนาคต "ถ่ัวหร่ัง" จึง
นาจะเปนพืชเศรษฐกิจทองถ่ินของภาคใตที่นาจับตามองอีกชนิดหนึ่ง 
  สํานักงานเกษตรอําเภอตะโหมด (2550)  ระบุวา ขอมูลการเกษตรของ               
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประกอบดวย   
 ท่ีตั้งและขนาด  อยูหางจากอําเภอเมืองพัทลุง ประมาณ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวง  
แผนดินหมายเลข 4 ( ถนนเพชรเกษม) เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 264.2597 ตารางกิโลเมตร หรือ 
165,163 ไร นับเปนอําเภอที่มีเนื้อที่มากเปนอันดับที่ 6 ของจังหวัดพัทลุง 1) ทิศเหนือ จด             
อําเภอบางแกวและอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2) ทิศใต จดอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 3) ทิศ
ตะวันออก จดอําเภอบางแกว และอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 4) ทิศตะวันตก จดอําเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 
ลักษณะภูมิประเทศ ทิศตะวันตก เปนภูเขาสูง มีความสลับซับซอนลาดต่ําลงมาทางทิศ
ตะวันออก มีพื้นที่ราบ หรือลูกเนิน รอยละ 66.43 หรือประมาณ 175.54 ตารางกิโลเมตร เปนภูเขา  
รอยละ 33.54 หรือประมาณ 88.72 ตารางกิโลเมตร 
ลักษณะภูมิอากาศ มีลมมรสุม คือลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตก            
เฉียงใต โดยทัว่ไปในปหนึง่ ๆ จะมีเพยีง 2 ฤดู เทานั้นคือ ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตปลายเดือนมีนาคม-                       
กลางเดือนกนัยายน และ ฤดฝูน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนกันยายน-กลางเดือนมีนาคม   
เขตการปกครอง แบงออกเปน 3 ตําบล 33 หมูบาน 4 เทศบาล 1 องคการบริหารสวนตําบล   
ประชากร ทั้งหมด 29,375 คน แยกเปน ชาย 14,616 คน หญิง 14,759 คน 
แรงงาน ประชากรและกําลังแรงงาน 26,616 คน ภาคเกษตรกรรม 9,020 คน นอกภาค
เกษตรกรรม 17,590 คน 
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โครงสรางการผลิตทางการเกษตร  ป พ.ศ. 2550 พื้นที่ทั้งหมด 165,163 ไร  พื้นที่ทํา
การเกษตร 111,735 ไร  ประกอบดวย  
1) ยางพารา  จํานวน 97,603 ไร    
2) ไมผล จํานวน 7,289 ไร 
3) ไมยนืตน  จํานวน 1,315 ไร 
4) ขาวนาป จํานวน 1,635 ไร 
5) ขาวนาปรัง จํานวน 1,120 ไร ( ขาวนาปรงัปลูกในพื้นทีเ่ดียวกับขาวนาป) 
6) พืชผัก จํานวน 2,757 ไร 
7) ถ่ัวหร่ัง จํานวน    875 ไร  
8) อ่ืน ๆ  จํานวน   469 ไร 
พื้นที่การปลูกถ่ัวหร่ัง ประกอบดวย 
  1) ตําบลตะโหมด จํานวน 283 ไร 
  2) ตําบลคลองใหญ จํานวน 165 ไร 
  3) ตําบลแมขรี  จํานวน 119 ไร 
สถานการณการใชท่ีดิน จําแนกลักษณะการใชที่ดินออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ พื้นที่ปาไม 
พื้นที่ถือครองทางการเกษตร และพื้นที่ไมไดจําแนก สภาพการใชที่ดินในลักษณะดังกลาว ในปจจุบัน
ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมากจากอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว เกิด
จากการบุกทําลายปาเพื่อหาผลประโยชนจากปาเปนที่ทํากิน เปนที่มาของแหลงรายได และเพื่อใช
สอยปลูก ที่อยูอาศัย สวนพื้นที่ถือครองทางการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไมแนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับราคาผลิตผล สภาพดินฟาอากาศ และคุณภาพดินเปนตน ขณะที่การใชที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม และ
ธุรกิจการคา ไดมีแนวโนมสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตขึ้นมาตามลําดับ 
 สถาบันเกษตรกร 
   1.กลุมเกษตรกร 2 กลุม คือ กลุมทํานา/ทําสวน สมาชิก 1,469 คน และ กลุมเลี้ยงสัตว 
สมาชิก 30 คน 
  2. กลุมอาชีพ  จํานวน 47 กลุม สมาชิก 1,317 คน 
  3. กลุมแมบานเกษตรกร  จาํนวน  15  กลุม  สมาชิก  409  คน 







 1. หลักการและเหตุผล 
  อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปนอําเภอที่มีพื้นที่และประชากร สวนใหญอยูใน           
ภาคการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกยางพารา มีพื้นที่ทั้งหมด 97,603 ไร  คิดเปนรอยละ 59.09 ของพื้นที่
ทั้งหมด หรือ รอยละ 87.35 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ซ่ึงจะเห็นไดวา ความสําคัญทางเศรษฐกิจสูง
มาก สถานการณการผลิตยางพาราปจจุบัน พื้นที่ทั้ง 3 ตําบล มีการปลูกยางพาราที่มีทุกชวงอายุการ
เจริญเติบโต กลาวคือ มีทั้งยางพาราที่อยูในชวงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ยางออน ชวงใกลตัดโคนเพื่อปลูก
ใหม และชวงการปลูกใหม หมุนเวียนในลักษณะอยางนี้เสมอ ในชวงที่มีการตัดโคนเพื่อปลูกใหมและ
ระหวางที่ปลูกใหม เกษตรกรจะขาดรายได จึงจําเปนตองเสริมสรางอาชีพใหแกเกษตรกร 
  จากการศึกษาขอมูลทางวิชาการ เพื่อคนหาชนิดพืชที่เหมาะสมในการปลูกเปนรายได
เสริมในสวนยางพารา ซ่ึงพบพืชที่เหมาะสม มี 4 ชนิด คือ สับปะรด ถ่ัวลิสง ถ่ัวหร่ัง และขาวโพด
หวานลูกผสม และจากขอมูลการเกษตรของอําเภอตะโหมด เกษตรกรมีการปลูกถ่ัวหร่ังอยูบางแลว จึง
ไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ่ัวหร่ัง พบวา ซ่ึงเปนพืชพื้นเมืองที่นิยมบริโภคในจังหวัดพัทลุงและจังหวัด
ใกลเคียง ผลผลิตและราคาสูง เกษตรกรสามารถมีรายไดที่คุมคา ดังนั้น จึงกําหนดดําเนินการ สงเสริม
การปลูกถ่ัวหร่ัง (ถ่ัวปนหยี) เพื่อเพิ่มรายได ในอําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประจําป พ.ศ. 2550 
 2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อสงเสริมความรูการผลิตถ่ัวหร่ังที่เหมาะสม ใหเกษตรกรสามารถผลิต                    
ไดผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัยตอการบริโภค    
2.2 เพื่อสรางสงเสริมอาชีพ ลดปญหาการวางงาน และสรางรายไดแกเกษตรกร              
ในพื้นที่อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  
 3. เปาหมายการดําเนินงาน 
  3.1 กลุมเกษตรกรเปาหมาย 6 กลุม สมาชิก 165 ราย  
  3.2 พื้นที่ดําเนนิการ 480 ไร 
 4.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  4.1 รวบรวมขอมูลจากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล 
สํานักงานเกษตรอําเภอตะโหมด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสอบถามขอมูลเชิงลึกกับ
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ เกษตรกรผูนําในทองถ่ิน วิเคราะหขอมูลการปลูก การดูแลรักษา 
ถ่ัวหร่ัง และสถานการณการผลิตในระดับพื้นที่ ทั้ง 3 ตําบล   
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  4.2 ประชุมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอตะโหมด จังหวัด
พัทลุง กําหนดเปนงานเชิงรุก มีรูปแบบการทํางานเปนกลุม กําหนดแนวทางใหเกษตรกรมีความรูใน
การผลิต มีการประสานงานตลาดเพื่อจําหนายผลผลิตและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
  4.3 ติดตอประสานงานและประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล ทั้ง 3 ตําบล เพื่อรับทราบและรวมวางแผนการดําเนินงาน โดยให
ถือเปนเปาหมายการสงเสริมการเกษตรของศูนยบริการ ดวย 
  4.4 รวมกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผู รับผิดชอบตําบล  ประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ กําหนดเปาหมายรายตําบล 
  4.5 ติดตอประสานงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อการสนับสนุนดําเนินการ 
  4.6 จัดเวทีระดมความคิดกับผูนําและสมาชิกกลุมเปาหมาย 6 กลุม เพื่อวิเคราะห 
กําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงาน ใหสามารถจัดการผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  4.7 จัดเวทีถายทอดความรูแกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 
  4.8 ติดตามการดําเนินงาน แนะนํา แกไขปญหาใหแกเกษตรกร และจัดใหมีกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการผลผลิตและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
























































































 1. ดานความรูการสงเสริมการผลิต 
  1.1 ความรูวิชาการ เร่ือง ถ่ัวหร่ัง โดยตองศึกษารวบรวมขอมูลความรูในการปลูก  
การดูแลรักษา การตลาด และการแปรรูป อยางเพยีงพอสําหรับแนะนําแกเกษตรกรและเจาหนาที่       
ที่เกี่ยวของ เนือ่งจากเปนพืชใหมในพื้นที ่
  1.2 ความรูสถานการณการเกษตรอําเภอตะโหมด เกษตรกรสวนใหญปลูกยางพารา
เปนหลัก  พืน้ที่ปลูกยางพาราใหม ไมมกีารใชประโยชน ตองเปลี่ยนทศันคติใหเกษตรกรไดปลูก   
ถ่ัวหร่ังเพื่อปรับปรุงดิน  ซ่ึงตองวางแผนและประสานกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของไดถูกตอง และ
เหมาะสม  
 2. ดานการประสานงาน 
  2.1 การประสานงานกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตองทําความเขาใจและรับรูทัศนคติของเจาหนาที่ มีทักษะในบริหาร เพื่อใหผูรวมงานทํางาน
ดวยความเต็มใจ มุงประสิทธิภาพ   
  2.2 การประสานงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล 
โดยตองศึกษาบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ ความพรอมของแตละศูนยบริการ 
มีความสามารถในการชักจูง โนมนาว อธิบายงานที่ดําเนนิการไดอยางถูกตอง เขาใจเพื่อใหคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการฯ เขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่ดําเนินงาน 
  3. ดานการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต แกกลุมเปาหมาย 
  3.1 การจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู ตองใชทักษะในการสรางกระบวนการเรียนรู      
การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล อยางเปนระบบ สามารถสรางบรรยากาศการแลกเปลีย่นเรียนรูไดดี  




 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เร่ือง สงเสริมการปลูกถ่ัวหร่ัง (ถ่ัวปนหย)ี เพื่อเพิม่รายได
ในอําเภอตะโหมด จังหวดัพทัลุง ป 2550  ดังนี ้
-  วางแผนจัดทําผลงาน   มกราคม 2553 
-  เก็บรวบรวมขอมูล   กุมภาพนัธ  2553 
-  วิเคราะหขอมูล   มีนาคม - เมษายน 2553 





  กลุมเปาหมายสงเสริมการปลูกถ่ัวหร่ัง จํานวน 6 กลุม สมาชิก 165 คน พื้นที่ปลูก  
480 ไร มีกิจกรรมการผลิตอยางตอเนื่อง มกีารเรียนรูกระบวนการกลุม และไดจัดกจิกรรมการเรียนรู
และถายทอดเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 6 คร้ัง  
2.ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 
  2.1 ฐานขอมูลการผลิตถ่ัวหร่ังที่ถูกตอง เปนปจจุบัน และใชประโยชนได   
 2.2 สมาชิกกลุมเปาหมายมีความสามารถในการผลิตถ่ัวหร่ัง มีรายไดเพิ่ม 165 ราย 
เฉลี่ยคนละ 35,000 บาท  
  2.3 เกษตรกรมีเมล็ดพันธุทีด่ีเก็บไวเปนพนัธุปลูกและขยายสูเกษตรกรขางเคียง 
  2.4  เปนการปรับปรุงดินดวยการเพิ่มธาตไุนโตรเจนในรูปแบบปุยพืชสดใหกับตน
ยางพาราที่ปลูกอายุ 1-3 ป 
การนําไปใชประโยชน 
 การสงเสริมการปลูกถ่ัวหร่ัง (ถ่ัวปนหยี) เพือ่เพิ่มรายได ในอําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  
สามารถนําไปใชเพื่อประโยชนในงานสงเสริมการเกษตร และการใชประโยชนแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ดังนี ้
 1. การใชประโยชนในงานสงเสริมการเกษตร 
  1.1 เปนแบบอยางของการกําหนดเปาหมายปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร ศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  1.2 เปนแบบอยางของกระบวนการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ที่เร่ิมจากการ
วิเคราะหขอมูล การระดมความคิดเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ การประสานรวมมือกับศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  1.3 ไดขอมูลทางเลือกทางการเกษตร ซ่ึงสามารถนําเสนอเกษตรกรเพื่อตดัสินใจ
เลือกประกอบกิจกรรมทางการเกษตร   
1.5 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรวมปฏิบัติงาน มีทักษะในการจัดเวทีเรียนรู การ
วางแผนการผลิต และนําไปปรับใชกับกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรดานอื่นได    
 2.การใชประโยชนแกหนวยงานที่เก่ียวของ เกษตรกร และบุคคลท่ัวไป 
  2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําผลสําเร็จของโครงการ กําหนดเปนแผนงานของ
ตําบลสําหรับสงเสริมอาชีพทางการเกษตร      
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  2.2 เกษตรกรผูรวมโครงการและเกษตรกรทั่วไป ไดเรียนรูผลตอบแทนการผลิตและ
มั่นใจการผลิตในฤดูกาลผลิตตอไป  
  2.3 นําไปเผยแพรเปนเอกสารเผยแพรใหผูสนใจไดนําเปนแนวทางในการสงเสริม
การปลูกถ่ัวหร่ังและพืชตระกลูถ่ัวอ่ืน ๆ 
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 จากการสงเสริมการปลูกถ่ัวหร่ัง (ถ่ัวปนหยี) เพื่อเพิ่มรายไดในอําเภอตะโหมด จังหวดัพัทลุง 
พบปญหาการดําเนินงานและเสนอแนะการแกไขปญหา ดังนี ้
 1. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความรูและประสบการณไมเพยีงพอ 
  ขอเสนอแนะ  ควรกําหนดระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการเกษตรใน
การเปนผูชํานาญการในการผลิตพืช ใหมีกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูอยางสม่ําเสมอ และรวบรวม
องคความรูทางการผลิตจากภูมิปญญาเกษตรกรดวย พรอมทั้งจัดระบบจูงใจ สนับสนุนการปฏิบตังิาน
ที่เหมาะสม  สรางขวัญกําลังแกผูปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จที่เปนธรรมและตอเนื่อง 
 2. เกษตรกรขาดความมั่นใจดานการตลาด 
  ขอเสนอแนะ  ควรจัดใหมีคณะทํางานหรอืผูรับผิดชอบดานการตลาดสรางความ
เข็มแข็งใหกับกลุมและเครือขาย  และการเชื่อมโยงการตลาด เพื่อสรางความชัดเจนและมั่นใจในการ
ขายผลผลิตไดราคาดีมีตลาดแนนอน  
 3. การประสานงานกับคณะกรรมการบริหารศูนยบริการฯ ยังไมบูรณาการ ทํางานรวมกัน   
ทําใหการจดัการผลผลิตและการจัดการดานการตลาดถูกพอคากดราคาผลผลติ 
  ขอเสนอแนะ สงเสริมใหมีการทํางานแบบบูรณาการรวมกับคณะกรรมการ




 1. นายสมหมาย  แกวมา  ตําแหนง นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 2. นายพิฑูร  จรูญรัตน  ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชาํนาญการ 
 3. นางเพ็ญประภา  จนัทรคง ตําแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชาํนาญการ 







 ผูเสนอผลงานปฏิบัติงานคิดเปน รอยละ 85 รับผิดชอบหลักประกอบดวย  
  1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
  2. ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3. วิทยากรบรรยายความรู 
  4. จัดกระบวนการเรียนรู ในการวางแผนระดับอําเภอ/ศนูยบริการฯ 
  5. ติดตามการดําเนินงาน 
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ขอรับรองวาผลงานเรื่อง การสงเสริมการปลูกถ่ัวหร่ัง (ถ่ัวปนหยี) เพือ่เพิ่มรายไดใน       
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ 
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             ผูรวมดําเนินการ                     ผูรวมดําเนินการ 
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                 (  นายศักดิ์ชัย  ไชยเชื้อ   ) 
     ตําแหนง   นายอําเภอตะโหมด  
                                                                                ............/.................../................ 
     (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมการดําเนินงาน) 
 
     ลงชื่อ.............................................. 
            ( นายสุรศกัดิ์  สุวรรณวงศ  ) 
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